



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小グループでのセッションの実施 (70 分) 
話し合いのセッション (30 分) 
ふりかえり個人記入 （10 分） 


















小グループで，カードを紹介しながら，ディスカッションする （30 分） 
発表準備（ディスカッションした主なテーマについて） （5 分） 














テーマ：                    Fa名： 
場面・時刻 コンテント プロセス 自分のコメント 
    
 
資料２
－54－
